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RELATIONSHIP IN SCHOLASTIC PHYSICAL EDUCATION
„A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával,  
D](XUySDL6]RFLiOLV$ODSWiUV¿QDQV]tUR]iViYDOD7È023 
$D]RQRVtWyV]iP~»1HP]HWL.LYiOyViJ3URJUDP 
±+D]DLKDOOJDWyLLOOHWYHNXWDWyLV]HPpO\LWiPRJDWiVWEL]WRVtWy 
UHQGV]HUNLGROJR]iVDpVPĦN|GWHWpVHNRQYHUJHQFLDSURJUDP© 
FtPĦNLHPHOWSURMHNWNHUHWHLN|]|WWYDOyVXOWPHJ´
%HYH]HWpV
$]LVNRODLRNWDWyQHYHOĘPXQNDUpV]HDPHJIHOHOĘDWDQXOiVWOHJLQNiEEWi
PRJDWyWDQiU±GLiNNDSFVRODWNLDODNtWiVD(QQHNDWHUOHWQHNDYL]VJiODWDUpJyWD
jelen van a neveléstudományi kutatásokban, azonban a kutatások általában egy
VpJHV HJpV]NpQW YL]VJiOMiN D WDQiU±GLiNNDSFVRODWRW$] LVNRODL WHVWQHYHOpV VD
MiWRVViJDLUDYDOyWHNLQWHWWHOpUGHPHVDWDQiUpVDGLiNN|]|WWOpWUHM|YĘYLV]RQ\W
WDQWiUJ\VSHFL¿NXVDQ LVPHJN|]HOtWHQLKLV]HQD WHVWQHYHOpVpVVSRUWPĦYHOWVpJL
WHUOHWRNWDWiViQDNPyGV]HUWDQDDIHMOHV]WpVLIHODGDWRND]HOpUHQGĘFpORNMHOHQ
WĘVHOWpUpVWPXWDWQDNDW|EELLVNRODLWDQWiUJ\KR]NpSHVW
$ WDQXOPiQ\ V]HU]ĘLQHN FpOMD KRJ\ HJ\ PpUĘHV]N|] DONDOPD]KDWyViJiW
YL]VJiOMiNPHJpVWDSDV]WDODWRNDWV]HUH]]HQHNDNpUGĘtYiOWDOPpUWGLPHQ]LyNUyO
$PpUĘHV]N|]]HOOHKHWĘVpJQ\tOLNVSHFL¿NXVDQDWHVWQHYHOĘWDQiUpVDGLiNNDS
csolatát vizsgálni.
.XOFVV]DYDNWDQiU±GLiNNDSFVRODWWHVWQHYHOpV
$EVWUDFW
'HYHORSLQJ D VXLWDEOH DQG SULQFLSDOO\ OHDUQLQJVXSSRUWLYH WHDFKHUVWXGHQW
UHODWLRQVKLS LV SDUW RI WKH VFKRODVWLF HGXFDWLRQDOZRUN ,QTXLULQJ WKLV ¿HOG KDV
been present in pedagogical researches for a long time, nevertheless they usu
DOO\ DQDO\]H WKH WHDFKHUVWXGHQW UHODWLRQVKLS LQ LWV KRPRJHQRXVZKROH'XH WR
the characteristics of scholastic physical education it is worth approaching the 
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WHDFKHU DQG VWXGHQW RQ D VXEMHFWVSHFL¿F OHYHO VLQFH WKH
methodology, the developmental tasks and the desired aims regarding the content 
DUHDRISK\VLFDOHGXFDWLRQDQGVSRUWVKRZDVLJQL¿FDQWGLIIHUHQFHFRPSDUHGWR
other school subjects.
The authors of this study aimed to examine the applicability of a measuring 
instrument and get experience about the dimensions measured by the questionna
LUH7KHWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSFDQEHH[DPLQHGVSHFL¿FDOO\ZLWKWKLVPHD
suring instrument.
.H\ZRUGVWHDFKHUVWXGHQWUHODWLRQVKLSSK\VLFDOHGXFDWLRQ
6]DNLURGDOPLiWWHNLQWpV
$]LVNRODLRNWDWyQHYHOĘPXQNDUpV]HDPHJIHOHOĘDWDQXOiVWOHJLQNiEEWi
PRJDWy WDQiU±GLiNNDSFVRODW NLDODNtWiVD (QQHN D WHUOHWQHN D YL]VJiODWD UpJ
óta jelen van a neveléstudományi kutatásokban, azonban a kutatások általában 
HJ\VpJHV HJpV]NpQW YL]VJiOMiN D WDQiU±GLiNNDSFVRODWRW$] LVNRODL WHVWQHYHOpV
VDMiWRVViJDLUDWHNLQWHWWHOpUGHPHVDWDQiUpVDGLiNN|]|WWOpWUHM|YĘYLV]RQ\WWDQ
WiUJ\VSHFL¿NXVDQLVPHJN|]HOtWHQLKLV]HQDWHVWQHYHOpVpVVSRUWPĦYHOWVpJLWH
UOHWRNWDWiViQDNPyGV]HUWDQDDIHMOHV]WpVLIHODGDWRND]HOpUHQGĘFpORNMHOHQWĘV
eltérést mutatnak a többi iskolai tantárgyhoz képest.
$ WDQXOPiQ\ V]HU]ĘLQHN FpOMD KRJ\ HJ\ PpUĘHV]N|] DONDOPD]KDWyViJiW
YL]VJiOMiNPHJpVWDSDV]WDODWRNDWV]HUH]]HQHNDNpUGĘtYiOWDOPpUWGLPHQ]LyNUyO
$PpUĘHV]N|]]HOOHKHWĘVpJQ\tOLNVSHFL¿NXVDQDWHVWQHYHOĘWDQiUpVDGLiNNDS
csolatát vizsgálni.
$] HOP~OW LGĘV]DN RNWDWiVSROLWLNDL V]HPSRQWEyO MHOHQWĘV YiOWR]iVW KR]RWW
PHO\ D WHVWQHYHOpV pV VSRUW PĦYHOWVpJL WHUOHWUH NHGYH]Ę KDWiVW J\DNRUROW $
mindennapos testnevelés bevezetésével1 DPĦYHOWVpJWHUOHWHW pULQWĘ YiOWR]iVRN
PHQWHN YpJEH D N|]QHYHOpVEHQ$ YiOWR]iV HJ\UpV]UĘO D] yUDV]iP V]iPRWWHYĘ
növekedésében jelent meg, de érinti a tartalmat, a módszertant, a testnevelés által 
IHMOHV]WKHWĘNpSHVVpJHNHWpVDWHVWQHYHOpVHOLVPHUWVpJpWLV$PHQQ\LVpJLYiOWR]i
sok ösztönzik a tartalmi változásokat is. Luke és Sinklar (1991) szerint a tartalom 
befolyásolja leginkább a tanulók viszonyát a testnevelésórához, emiatt az oktatási 
WDUWDOPDNIHMOHV]WpVHLVIRQWRVWpQ\H]Ę$QHP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOyW|UYpQ\UH
1 pYL&;&W|UYpQ\$QHP]HWLN|]QHYHOpVUĘO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pSOĘ1DWD)HMOHV]WpVLWHUOHWHNQHYHOpVLFpORNIHMH]HWpEHQWpUNLDWHVWLpV
lelki egészségre nevelésre mint fontos fejlesztési területre. 
$WDQiU±GLiNNDSFVRODW WDUWDOPDLWHOHPH]WHHoffmann (2009), és határozta 
meg a sikeres pedagógiai tevékenység feltételeit. Megállapította, hogy a kapcsolat 
WDUWDOPLHOHPHLN|]pWDUWR]LNDWDQiURNV]DNWiUJ\LWXGiVDD]iOWDOiQRVPĦYHOWVpJ
a tanár személyisége és a kívánatos tanártulajdonságok. Véleménye szerint a ma 
WDQXOyMDÄHPEHUDUFRW ´KLWHOHVpU]ĘHPEHUWSDUWQHUWNHUHV OHJLQNiEED WDQiURN
V]HPpO\pEHQ(]HQMHOOHP]ĘNOHKHWQHNDMyOPĦN|GĘWDQiU±GLiNNDSFVRODWDODSMDL
$ WHVWQHYHOpVKH] NDSFVROyGy WDQXOyL DWWLWĦGYL]VJiODWRN WDQXOViJRV HUHG
PpQQ\HO V]ROJiOQDN $ WDQWiUJ\DNKR] NDSFVROyGy DWWLWĦGGHO IRJODONR]y NRUDL
szakirodalmakban (pl. Ballér Báthory Orosz, 1991) a testnevelés 
nem szerepelt az öt legkedveltebb tantárgy között. CsapóEHQYpJ]HWWIHO
PpUpVpEHQWt]WDQWiUJ\DWYL]VJiOWD]RQEDQDWHVWQHYHOpVKH]NDSFVROyGyDWWLWĦGUH
nem kérdezett rá. Takács (2001) már vizsgálta a testneveléshez kapcsolódó atti
WĦG|WHUHGPpQ\HLV]HULQWD]iOWDOiQRVLVNROiEDQDV]iPtWiVWHFKQLNDXWiQDPi
sodik legkedveltebb tantárgy, de a középiskolában is hasonlóan jó helyen végzett 
a testnevelés. A tanulók változatosnak, fontosnak és hasznosnak ítélték a tantár
gyat. Hamar és Karsai ípYHV WDQXOyNDWYL]VJiOYD MXWRWW DUUD DN|
vetkeztetésre, hogy a testnevelésben az érzelmeknek meghatározó szerepük van, 
pVH]DWWLWĦGIRUPiOyLVHJ\EHQ$YL]VJiOWPLQWiEDQDPHJNpUGH]HWWWDQXOyNQDN
SR]LWtYD]DWWLWĦGMNDWHVWQHYHOpVKH]pVDVSRUWKR]
$ WDQiU±GLiNNDSFVRODWRW YL]VJiOYD Frymier és Houser (2009) kiemeli a 
NRPPXQLNiFLy IRQWRVViJiW PLYHO D WDQiU±GLiNNDSFVRODWRW LQWHUSHUV]RQiOLV
kapcsolatnak nevezik, melyben az interakció fontossága is megjelenik. Tanul
mányukban a tanár és a diák közti viszony természetét emelik ki mint a tanulási 
HUHGPpQ\HN OHDUQLQJ RXWFRPHV KDWpNRQ\ |VV]HWHYĘMpW 6]iPRV NYDOLWDWtY NX
WDWiV LJD]ROMDKRJ\D] LVNRODL OpJN|U|VV]HWHYĘLPLQWSO D WDQiU±GLiNNDSFVR
ODWIRQWRVHOĘMHO]ĘMHDWDQXOyNWDQXOiVLHUHGPpQ\HLQHNpVNpSHVVpJIHMOĘGpVNQHN
(WentzelKlem és Connell$WDQiU±GLiNYLV]RQ\YL]VJiODWDQHP~M
NHOHWĦPLQGD WDQiUPLQGD WDQXOyROGDOiUyO LVYL]VJiOWiNPiUpV W|EEPRGHOO
is jellemzi. A tanulók oldaláról kvalitatív módszerekkel vizsgálta a kapcsolatot 
Raufelder, William, Bukowski, Sonja Mohr (2013), megállapították, hogy a taní
WiVLWDQXOiVLIRO\DPDWDNNRUOHKHWVLNHUHVKDN|OFV|Q|VHQHJ\WWPĦN|GĘDWDQiU
és a diák. A tanárok oldaláról vizsgálva a kérdést, megállapították, hogy a pozitív 
WDQXOiVLOpJN|UEL]WRVtWiVDDIRQWRVDWDQiU±GLiNNDSFVRODWEDQJong, Mainhard, 
Tartwijk, Veldman, Verloop és Wubbels, 2014). 
$ WiERURN VSRUWWiERURN SHGDJyJLDL V]HUHSpUH KtYMD IHO D ¿J\HOPHW W|EE
szakcikk (MüllerpVPWVDLNagy, Müller 2008, Müller és mtsa 2009a, Müller 
és mtsaiEKLV]HQDWiERURND]LVNRODLRNWDWiVEDQMHOHQWĘVV]HUHSHWW|OWHQHN
be, mert ekkor a tanár és a tanuló nem a szokásos interakcióban találkozik, és ez 
NHOOĘPRWLYiOWViJRWMHOHQWDJ\HUHNHNV]iPiUDDPR]JiVUDD]LVPHUHWHNHOVDMiWt
WiViUD$PRWLYiFLyQDJ\RQIRQWRVKLV]HQKDDJ\HUHNPHJV]HUHWLDNO|QE|]Ę
PR]JiVIRUPiNDW DNNRU V]tYHVHQ IRJMD D] LVNROiQNtYO YiODV]WDQL D V]DEDGLGĘ
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HOW|OWpVpUH YDJ\LV UHNUHiFLyV MHOOHJJHO LV Ħ]QL D]RNDW$PHQQ\LEHQPHJV]HUHWL
ezeket a mozgásokat, akkor beépülhet az életvitelébe, és az iskola befejeztével is 
WRYiEEĦ]KHWLH]HNHWDV]DEDGLGĘVDNWLYLWiVRNDWPHO\HNVHJtWKHWLND]HJpV]VpJpV
DPXQNDNpSHVVpJPHJĘU]pVpW
A táborokban nagyon sok feladatot, szituációt közösen, csapatban oldanak 
PHJDUpV]WYHYĘNDWHDPPXQNDDV]RFLiOLVNRPSHWHQFLiNIHMOHV]WpVpWQDJ\PpU
WpNEHQHOĘVHJtWLpVRO\DQpUWpNHNN|]YHWtWpVpUHpVHOVDMiWtWiViUDDGMyOHKHWĘVpJHW
mint a fair play az összetartás, az önfeláldozás, az egyéni érdek teljes alárendelése, 
a kitartás, a tettrekészség, a gyors elhatározás, az önálló megítélés, az abszolút 
tisztesség. A táborok megítélésében és értékelésében a tanár személye, tudása 
(Nagy, Müller 2008) meghatározó.
$WDQiU±GLiNNDSFVRODWWDOIRJODONR]yKD]DLV]DNLURGDOPDWiWWHNLQWYHQHPWD
OiOWXQNRO\DQPpUĘHV]N|]WPHO\V]pOHVN|UEHQNHUOWYROQDDONDOPD]iVUDD]LVNR
ODLWHVWQHYHOpVWpULQWĘHQ$QHP]HWN|]LV]DNLURGDORPEDQW|EENpUGĘtYWDOiOKDWy
azonban kifejezetten a testnevelésre szakosodott, mely ugyanazokat a területeket 
YL]VJiOMDD WDQXOypVD WDQiUROGDOiUyOV]LQWpQQHPYROW IHOOHOKHWĘ(J\NRUiEEL
tanulmányunkban (Révész, Bognár, Csáki, Trzaskoma-Bicsérdy, 2013) vizsgál
WXND]HG]ĘíVSRUWROyNDSFVRODWRWPHO\KDVRQOyViJRNDWPXWDWDWDQiU±GLiNNDS
FVRODWWDOD]LVNRODLWHVWQHYHOpVWLOOHWĘHQ$WpPiYDOIRJODONR]yV]DNLURGDOPDWWH
kintette át Petitpas (2002), és megállapította, hogy a jó eredmények a sportban 
NDSFVRODWEDQiOOQDND]HG]ĘíVSRUWROyNDSFVRODWPLQĘVpJpYHOpVDNNRU OHV]QHN
VLNHUHVHNDVSRUWROyNKDMyDNDSFVROWXND]HG]ĘYHO±H]DWHVWQHYHOpVUHLVLJD]
Akkor lesz sikeres a tanítási folyamat, ha a tanár és a diák között jó a viszony. 
$]]DOHJ\WWKRJ\DVSRUWEL]RQ\RVV]HPSRQWEyOHOWpUD]LVNRODLWHVWQHYHOpVWĘO
DSHGDJyJLDLV]HPSRQWRNV]iPRVKDVRQOyViJRWPXWDWQDND]HG]ĘpVDWHVWQHYHOĘ
WDQiUN|]|WW$J\DNRUODWRWWHNLQWYHD]HG]ĘNMHOHQWĘVUpV]HWHVWQHYHOĘWDQiULVtJ\
ugyanaz a személy valósítja meg a nevelést, a felkészítést a két érintett területen.
$] HG]ĘíVSRUWROyNDSFVRODWEDQ GH¿QLiOW  & PRGHOO2 (Jowett, 2005, 
DWHVWQHYHOpVEHQLVDONDOPD]KDWy$PRGHOOV]HULQWD]HG]ĘíVSRUWROyNDS
csolatban jelen vannak az érzelmi, a kognitív és a szociális területek (Jowett és 
Ntoumanis, 2004). A közelség (closeness) utal az érzelmi oldalára a kapcsolatnak 
(pl. szeretet, bizalom, tisztelet). Az elkötelezettség (commitment) a jó kapcso
ODWIHQQWDUWiViWFpOR]]DPHJDMHOHQEHQpVDM|YĘEHQ$NLHJpV]tWpVFRPSOHPHQ
WDULW\ IRJODOMDPDJiEDDPHJIHOHOĘNRRSHUDWtYYLVHONHGpVWHJ\WWPĦN|GpVW$
FRRULHQWDWLRQDÄFRRSHUDWLRQ´pVD]ÄRULHQWDWLRQ ´D]D]D]HJ\WWPĦN|GpVpVD]
LUiQ\PHJKDWiUR]iVV]y|VV]HWpWHOEĘOM|WWOpWUH(EEHQDGLPHQ]LyEDQMHOHQLNPHJ
D]KRJ\D]HG]ĘpVDVSRUWROyPLO\HQPpUWpNEHQNDSFVROyGQDNHJ\PiVKR]pV
PLO\HQHUĘIHV]tWpVHNHWWHV]QHNDN|]|VVLNHUpUGHNpEHQRhind és Jowett, 2010).
Jowett és Ntoumanis IHMOHV]WHWWNLHOĘV]|URO\DQNpUGĘtYHWPHO\D]
HG]ĘíVSRUWROyNDSFVRODWRW YL]VJiOMD $ NpUGĘtY NpUGpVHLW V]DNpUWĘL PyGV]HUHN
VHJtWVpJpYHODODNtWRWWiNNLW|EEOpSpVEHQ(OĘV]|UD&PRGHOOWHUOHWHLQHNFOR
2 $&PRGHOOFORVHQHVVFRPPLWPHQWFRPSOHPHQWDULW\FRRULHQWDWLRQ
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seness, commitment, complementarity) vizsgálatához alakítottak ki kérdéseket, 
PDMGHG]ĘNpVVSRUWROyNVHJtWVpJpYHOWRYiEEIHMOHV]WHWWpNDNpUGpVHNHWDQQDNpU
dekében, hogy azok jól illeszkedjenek a gyakorlathoz. A harmadik lépésben a 
NpUGĘtYYDOLGLWiVpVUHOLDELOLWiVYL]VJiODWiWYpJH]WpNHOIDNWRUDQDOt]LVVHJtWVpJpYHO
3&$pV&)$PHO\DODSMiQYpJOHJHVtWHWWpNDNpUGĘtYHW$NXWDWiVHUHGPpQ\HNpQW
M|WWOpWUHHJ\NpUGpVEĘOiOOyNpUGĘtYPHO\DONDOPDVD]HG]ĘíVSRUWROyNDSFVR
ODW KiURP WHUOHWpQHN YL]VJiODWiUD$ V]pOHV N|UĦ NXWDWiVL HUHGPpQ\HNQHN N|
V]|QKHWĘHQD]HG]ĘpVDVSRUWROyN|]WLYLV]RQ\MHOOHP]ĘLIHOWiUiVUDNHUOWHNLO
OHWYHPpUKHWĘYpYiOWDNDNpUGĘtYVHJtWVpJpYHO$NpUGĘtYOHKHWĘVpJHWEL]WRVtWDUUD
KRJ\PLQGDVSRUWROyNPLQGD]HG]ĘNROGDOiUyOHOHPH]KHWĘOHJ\HQDNDSFVRODW
$]LVNRODLWHVWQHYHOpVEHQDWDQiULV]HUHSHNN|]|WWD]ÄHG]ĘL´LVMHOHQYDQPHO\
D PR]JiVWDQtWiV PHOOHWW D VSRUWWHYpNHQ\VpJHN Ħ]pVpKH] V]NVpJHV NpSHVVpJHN
fejlesztésében is megnyilvánul. A kutatásokban feltárt dimenziók és a kapcso
ODW|VV]HWHYĘLQHND]RQRVtWiVDMyDODSRWQ\~MWDWDQiU±GLiNYLV]RQ\|VV]HWHYĘLQHN
vizsgálatára a testnevelésben. 
0yGV]HUHN
$YL]VJiOWPLQWDMHOOHP]pVHpVDPLQWDYpWHOLHOMiUiV
$NXWDWiVEDQ W|EEOpSFVĘVYDOyV]tQĦVpJLUpWHJ]HWWPLQWDYpWHOLHOMiUiVVHJtW
VpJpYHOYiODV]WRWWXNNLDIHOPpUpVEHQUpV]WYHYĘNHWBabbie, 2003). A rétegeket a 
régiók, a települések típusa, illetve az iskolák alkották. A kiválasztott iskolákból 
V]LQWpQYpOHWOHQV]HUĦHQNHUOWHNNLYiODV]WiVUDDWDQXOyN
$NXWDWiVNHUHWHLQEHOONpUGĘtYHWRV]WRWWXQNNLPHO\EĘOpUWpNHO
KHWĘpUNH]HWWYLVV]D¿~pVOiQ\YiODV]ROWDPHJDNpUGpVHNHW
$PHJNpUGH]HWWHNiWODJpOHWNRUDpYYROW
$PpUĘHV]N|]IHMOHV]WpVHYDOLGiOiVD
$WDQiU±GLiNNDSFVRODWRWYL]VJiOyNpUGĘtYNLDODNtWiVDW|EEOpSFVĘEHQW|UWpQW
(OVĘ OpSpVEHQ D WpPiYDO IRJODONR]y V]DNLURGDOPDNDW WHNLQWHWWN iW IyNXV]iOYD
D] DONDOPD]RWWPyGV]HUHNUH YDODPLQW D V]DNLURGDORPEDQPHJDODSR]RWW &
PRGHOOPHJMHOHQpVpUH$ IHOWiUW V]DNLURGDOPDNEDQPHJMHOHQĘ NpUGĘtYHNHW pV D
NpUGĘtYHNNpUGpVHLWV]DNpUWĘLV]HPSRQWRNDONDOPD]iViYDOBabbie, 2003) szelek
táltuk és választottuk ki. A második lépésben a „translate and back translate” 
PyGV]HU VHJtWVpJpYHO IRUGtWRWWXN OHDNpUGĘtYHNNpUGpVHLW pVDGDSWiOWXND]RNDW
DWHVWQHYHOpVUH$IRUGtWiVEDQNpWQ\HOYĦDQJROpVPDJ\DUV]DNpUWĘNYDODPLQWD
sporttudományban jártas, sportszaknyelvet oktatók vettek részt. Az eredeti szö
YHJDQJROYHU]LyMiWDPDJ\DUYiOWR]DWRWNpV]tWĘV]DNpUWĘQHPLVPHUWH(OVĘOpSpV
EHQD]HUHGHWLV]|YHJHWIRUGtWRWWiNDV]DNpUWĘNPDJ\DUUDPDMGD]HOVĘPDJ\DU
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YiOWR]DWRWHJ\PiVLNV]DNpUWĘDNLQHPLVPHUWHD]HUHGHWLDQJROV]|YHJHWIRUGt
WRWWDYLVV]DDQJROUD$]HUHGHWLpVDIRUGtWRWWDQJROV]|YHJHWHJ\DQJRODQ\DQ\HOYĦ
LGHJHQQ\HOYLOHNWRUHOOHQĘUL]WH$NpWYHU]LyN|]|WWOpQ\HJLWDUWDOPLMHOHQWpVEHOL
NO|QE|]ĘVpJQHPYROWtJ\DNDSRWWNpUGpVHNHWDONDOPDVQDNWDOiOWXNDYL]VJiODW
UDDNpUGĘtYNLDODNtWiViUD$NpUGpVHNV]DNpUWĘLV]HPSRQWRNQDNYDOyPHJIHOHOWH
WpVHXWiQNpUGpVWYRQWXQNEHD]HOHP]pVEHPHO\KiURPGLPHQ]LyYL]VJiODWiUD
alkalmas (közelség, elkötelezettség, kiegészítés).
Statisztikai elemzések
A minta általános jellemzésére és egyes paramétereinek meghatározására 
leíró statisztikai eljárásokat alkalmaztunk. A statisztikai elemzéseket azokban az 
esetekben használtuk, amikor a teljes populációra vontunk le következtetéseket 
(Nahalka, 2004). A kérdések jellegére való tekintettel az elemzéshez paraméteres 
SUyEiNDWDONDOPD]WXQN$KpWIRN~/LNHUWVNiODOHKHWĘYpWHV]LKRJ\DSHGDJyJL
ai témájú vizsgálatokban is paraméteres próbákat alkalmazzunk (Falus és Ollé, 
2008). A statisztikai vizsgálatokat az SPSS 20.0 program segítségével végeztük 
HOV]LJQL¿NDQFLDV]LQWQHNDWiUVDGDORPWXGRPiQ\LNXWDWiVRNEDQDONDOPD]RWWKL
bahatárt (p < 0,05) vettük alapul. Faktoranalízist alkalmaztunk (PCA) a kérdések 
faktorokba rendezéséhez, csoportosításához (Sajtos és Mitev6]ĦFV
YDODPLQWEHOVĘNRQ]LV]WHQFLDYL]VJiODWRWDNpUGpVHNpUYpQ\HVVpJpQHNHOOHQĘU]p
VpKH]&URQEDFKIpOHDOIDNRHI¿FLHQVWCronbach, 1951).
(UHGPpQ\HN
$EHOVĘNRQ]LV]WHQFLDYL]VJiODWVRUiQHOVĘOpSpVEHQDWHOMHVNpUGpVHOHP
]pVpW IXWDWWXN OH$]HOHP]pVVRUiQD WHOMHVNpUGĘtYHVHWpEHQHV&URQEDFK
alpha értéket kaptunk. A továbbiakban elvégeztük a kérdések csoportosítását az 
HUHGHWLGLPHQ]LyNDODSMiQLV$N|]HOVpJFORVHQHVVHVHWpEHQD]DSOKDpUWpN
az elkötelezettség (commitment) esetében 0,92, míg a kiegészítés (complementa
rity) esetében 0,93 volt (1. táblázat).
V]WiEOi]DWDNpUGĘtYpVDVNiOiN&URQEDFKDOSKDpUWpNHL 
Table 1.: The Cronbach’s alpha values of the questionnaire and scales 
6NiOD &URQEDFKĮ
7HOMHVNpUGĘtY 
Közelség 0,90
Elkötelezettség 0,92
Kiegészítés 0,93
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0LXWiQPLQGDWHOMHVNpUGĘtYYRQDWNR]iViEDQPLQGDVNiOiNHVHWpEHQHOIR
JDGKDWyHVpUWpNHWPHJKDODGypUWpNHWNDSWXQNSzokolszky, 2004), elvégeztük 
a faktoranalízist is a kérdések csoportokba rendezéséhez. Az elemzés esetében a 
IĘNRPSRQHQVDQDOt]LVW3&$DONDOPD]WXNDYDULPD[URWiFLyYDODKROQHPKDWi
UR]WXNPHJDIDNWRURNV]iPiW$]HOHP]pVWN|YHWĘHQD]HUHGHWLNpUGĘtYKH]KD
sonlóan három csoportot, skálát kaptunk. Az analízisbe bevont kérdések faktora
bilitásának vizsgálata során megállapítható, hogy a változók alkalmasak a fakto
UHOHP]pVUH$.DLVHUí0H\HUí2ONLQ.02NULWpULXPQDNPHJIHOHOD]HOHP]pV
V]WiEOi]DWKLV]HQDRVpUWpNNLYiOypUWpNQHNIHOHOPHJSajtos és Mitev, 
YDODPLQWDV]LJQL¿NDQFLDV]LQWDODFVRQ\DEEPLQWS 
V]WiEOi]DW$.DLVHUí0H\HUí2ONLQpVD%DUWOHWWWHV]WHUHGPpQ\HL 
7DEOH5HVXOWVRIWKH.DLVHUí0H\HUí2ONLQPHDVXUHDQGWKH%DUWOHWW¶VWHVW
.02pV%DUWOHWW7HV]W
Kaiser–Meyer–Olkin próba 
Bartlett Teszt $SSUR[&KL6TXDUH 
df 325
Sig. 0,000
Kitértünk a faktorok információtartalmának vizsgálatára is, melyhez a vari
DQFLDKiQ\DGPyGV]HUWDONDOPD]WXN$YDULDQFLD|VV]HVtWHWWNXPXOiOWV]i]DOpND
DODSMiQHOpUWND WiUVDGDORPWXGRPiQ\LNXWDWiVRNEDQV]NVpJHVRW$Ki
URPNRPSRQHQVDUiQ\EDQPDJ\DUi]]DDYDULDQFLiWV]WiEOi]DW
3. sz. táblázat: A három faktor által magyarázott variancia 
Table 3.: The variance explained by three factors
Kérdés
(UHGHWLVDMiWpUWpN ([WUDFWLRQ6XPVRI6TXDUHG/RDGLQJV 5RWDWLRQ6XPVRI 6TXDUHG/RDGLQJV
Összesen
Varian
FLD
Kumu
ODWtY Összesen
Varian
FLD
Kumula
WtY Összesen
Varian
FLD
Kumula
WtY
1  55,948 55,948  55,948 55,948   
2 1,800   1,800    24,402 
3 1,234   1,234     
4   
5   
  2,351 
 ,531 2,043 
8   
9  1,809 
10 Révész László, Ekler Judit, Fügedi Balázs, Bíró Melinda, Karsai István, Polgár Tibor 
Kérdés
(UHGHWLVDMiWpUWpN ([WUDFWLRQ6XPVRI6TXDUHG/RDGLQJV 5RWDWLRQ6XPVRI 6TXDUHG/RDGLQJV
Összesen
Varian
FLD
Kumu
ODWtY Összesen
Varian
FLD
Kumula
WtY Összesen
Varian
FLD
Kumula
WtY
10 ,421  82,982
11 ,401 1,544 
12  1,458 85,985
13  1,414 
14 ,348 1,340 
15 ,332  90,013
   91,190
 ,302  92,353
18 ,294 1,131 93,484
19   
20  ,949 95,420
21 ,245 ,942 
22   
23   98,028
24 ,190  
25   
 ,151 ,583 100,000       
$YpJOHJHVIDNWRURNNLDODNtWiViKR]DIDNWRURNDWURWiOWXND9DULPD[PyGV]HU
segítségével. Minél nagyobb a faktorsúly, annál nagyobb részt magyaráz a faktor 
a változó szórásában, azaz minél magasabb a faktorsúly értéke abszolút érték
ben, annál fontosabb szerepet játszik az adott változó a faktor értelmezése során. 
$]HOHP]pVVRUiQ¿J\HOHPEHYHWWNDIDNWRUV~O\RNUDYRQDWNR]yV]DEiO\RNDWpV
DURWiOiVQiOD]DGRWWNRPSRQHQVEĘOHOHYHNL]iUWXND]RNDWDNpUGpVHNHWPHO\HN
IDNWRUV~O\DQHPpUWHHODHVpUWpNHW$URWiOiVXWiQKiURPNRPSRQHQVPDUDGW
D]HUHGHWLNpUGĘtYKH]KDVRQOyDQD]RQEDQDNpUGpVHNHJ\UpV]HQHPD]HUHGHWL
skálába került besorolásra (4. sz. táblázat).
4. sz. táblázat: A rotált faktorsúly mátrix 
Table 4.: The rotated component matrix
$WHVWQHYHOĘWDQiURP«
.RPSRQHQV
1 2 3
1.    bízik bennem.   
2.    szeret engem.   
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3.    tisztel engem.   
pUWpNHOLD]HUĘIHV]tWpVHLPHWDPHO\HWDWHOMHVtWPpQ\HP
növeléséért teszek .   
5.    megbecsül.   
¿J\HOUiP   
EROGRJWDODQKDHQJHPLVDQQDNOiW    
8.    elkötelezett irányomban.    
DWHVWQHYHOĘWDQiURPDWN|]HOpU]HPPDJDPKR]    
10.  elkötelezett a velem való partneri kapcsolat fenntar
tásában.    
11.  nem engedné, hogy egy csalódás befolyásolja az 
irántam érzett elkötelezettségét.    
12. a továbbiakban is szeretne kapcsolatban maradni 
velem.    
13. tiszta képe van arról, hogy milyen teljesítményt lehet HOpUQLDN|]HOM|YĘEHQ    
14. más tanárokhoz viszonyítva sok energiát fektet az 
egymás közötti kapcsolatunkba.    
15. nyugodt.    
DOHJMREEDWNtYiQMDQ\~MWDQL    
D]RQQDOYLVV]DMHOH]D]HUĘIHV]tWpVHLPUH    
18. barátságosan áll hozzám.    
19. összeszedett.    
HJ\WWPĦN|GĘ    
21. befogadó.    
22. tudja, hogyan közeledjen hozzám. ,530   
23. mindig a pillanatnyi feladatra koncentrál.    
24. szívesen kikéri a véleményemet.  ,592  
¿J\HODUUDDPLWPRQGRN    
SRQWRVDQWXGMDKRJ\PLWYiUMRQHOWĘOHPD]yUiQ ,595   
.RQNO~]Ly
$WDQiU±GLiNNDSFVRODWYL]VJiODWiUDDONDOPDVHV]N|]|NLUiQWLLJpQ\Q|YHNH
GpVHPLDWWYiOODONR]WXQNDNpUGĘtYKD]DLDGDSWiFLyMiUD&pOXQNDNRUiEEDQNLGRO
JR]RWWNpUGĘtYPDJ\DUYiOWR]DWiQDNHONpV]tWpVHpVYDOLGLWiViQDNYL]VJiODWDYROW
$NpUGĘtYPDJ\DUYiOWR]DWiQDNHOHP]pVHVRUiQDEHOVĘNRQ]LV]WHQFLDYL]VJiODW
12 Révész László, Ekler Judit, Fügedi Balázs, Bíró Melinda, Karsai István, Polgár Tibor 
HUHGPpQ\HLUHDODSR]YDPHJiOODStWKDWyKRJ\DNpUGĘtYDONDOPDVDWHVWQHYHOĘWD
QiUpVDGLiNN|]WLNDSFVRODWIHOPpUpVpUHH]iOWDOD]LVNRODLRNWDWyQHYHOĘPXQ
NDWHUOHWpQ~MDEEHV]N|]]HONpUGĘtYEĘYOWDWiUVDGDORPWXGRPiQ\LNXWDWiVRN
HV]N|]WiUD$]HOHP]pVHNVRUiQIDNWRUDQDOt]LVVHJtWVpJpYHOD]HUHGHWLNpUGĘtYKH]
hasonlóan három komponens, skála került megállapításra. A skálák elnevezésén 
QHPPyGRVtWRWWXQNKLV]HQD]RND]HUHGHWLNpUGĘtYVRUiQPHJKDWiUR]iVUDNHUO
tek (Jowett és Ntoumanis, 2004).
$ NpUGĘtY YpJOHJHV YiOWR]DWiEDQ D VNiOiNKR] WDUWR]y EHOVĘ
konzisztenciaértékek (Cronbach alfa) az általunk vizsgált esetek mindegyikében 
PHJKDODGWDDPLQLPiOLVDQHOYiUKDWyHVpUWpNHWSzokolszky, 2004). A korre
lációs együttható vizsgálatakor a skálákhoz tartozó korreláció értékei szintén 
PHJIHOHOWHNDPLQLPiOLVDQHOYiUKDWyHVpUWpNQHNSzokolszky, 2004), minden 
HVHWEHQHUĘVNRUUHOiFLyWWDSDV]WDOWXQND]VNiOiNWpWHOHLN|]|WW
A skálákon belüli kérdések esetében némi eltérés mutatkozott az eredeti 
NpUGĘtYKH]NpSHVW$] HUHGHWL NpUGpVEĘO iOOyNpUGĘtYNpUGpVHLW UDNHOOHWW
FV|NNHQWHQL.pWNpUGpVWNLYHWWQNDNpUGĘtYEĘOPHUWKD]DLN|UQ\H]HWEHQpOHW
V]HUĦWOHQDNpUGpVDWHVWQHYHOpVEHQSOIRQWRVV]HUHSHPYDQDWHVWQHYHOĘPM|YĘ
beli teljesítményének alakulásában), illetve két kérdést összevontunk, miután tar
talmukban rendkívül hasonlítottak egymásra, némi árnyalt különbség volt csak 
N|]|WWNDPHO\HWDWDQXOyNYDOyV]tQĦOHJQHPpUWHWWHNYROQDPHJIHOHOĘHQ
$] HUHGHWL NpUGĘtYEHQ DN|]HOVpJ VNiOiKR]KpW NpUGpV WDUWR]RWW$ URWiOiV
után a faktoranalízis hat kérdést rendezett ebbe a skálába. Mindegyik kérdés 
IDNWRUV~O\iQDNpUWpNHPHJKDODGWDDHVpUWpNHWtJ\H]HNHWDNpUGpVHNHWPHJ
WDUWRWWXNDVNiOiEDQ$]HON|WHOH]HWWVpJVNiODD]HUHGHWLNpUGĘtYEHQ Wt]NpUGpVW
WDUWDOPD]RWW$]iODOXQNYL]VJiOWNpUGĘtYEHQHEEĘODVNiOiEyOYHWWNNLDNpWQHP
PHJIHOHOĘNpUGpVWLOOHWYHDNpW|VV]HYRQWNpUGpVLVHEEHQDVNiOiEDQV]HUHSHOW$]
elemzésbe így hét kérdést vontunk be, melyek közül hatot sorol az elemzés ebbe 
DVNiOiEDLOOHWYHPpJNpWNpUGpVWLGHUHQGH]HWWPiVVNiOiEyO$VNiOiEDQV]HUHSOĘ
NpUGpVHNIDNWRUV~O\DPDJDVPLQGHQNpUGpVHVHWpEHQQDJ\REEPLQW$VNi
OiEyONLPDUDGyNpUGpVDODFVRQ\DEEIDNWRUV~OO\DONHUOHJ\PiVLNVNiOiED
így azt, illetve a két másik skálából ide sorolt kérdést az alacsony faktorsúly miatt 
W|U|OWNDNpUGĘtYYpJOHJHVYiOWR]DWiEyO$NLHJpV]tWpVGLPHQ]LyHVHWpEHQWL]HQ
két kérdést tartalmazott az eredeti és az általunk használt skála is. A kérdések 
közül tízet sorol ebbe a skálába az elemzés, melyeket az elfogadható faktorsúly 
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